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 В останні десятиріччя у світі виникло чимало проблем, які безпосередньо 
стосуються долі всього людства, заторкують інтереси всіх народів. Від їх своєчасного 
розв’язання залежить існування земної цивілізації. 
Глобальні проблеми людства можна визначити як комплекс зв'язків і відносин 
між державами і соціальними системами, суспільством і природою в 
загальнопланетарному масштабі. 
Всі глобальні проблеми сучасності взаємозалежні, взаємозумовлені, й ізольоване 
їх вирішення неможливе. Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю 
всеосяжністю можна вважати глобальними, найважливішими яких  є:  
1. Політичні проблеми (недопущення світової ядерної війни і забезпечення 
стабільного миру, роззброєння, військові та регіональні конфлікти). 
2. Природно-екологічні проблеми (необхідність ефективної і комплексної 
охорони навколишнього середовища, енергетична, сировинна, продовольча, 
кліматична, боротьба з хворобами, проблеми світового океану тощо). 
3. Соціально-економічні проблеми (стабільність розвитку світового 
співтовариства, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, проблема розвитку 
людини, злочинність, стихійні лиха, біженці, безробіття, бідність тощо). 
4. Наукові проблеми (освоєння космічного простору, довгострокове 
прогнозування тощо). 
Глобальні проблеми вимагають і глобальних рішень. Для цього необхідне 
широке міжнародне співробітництво і координація зусиль усього людства в різних 
сферах : політичній, економічній, науковій, освітянській тощо. 
  Розв'язання глобальних проблем у кожному конкретному випадку має свою 
специфіку. 
Проблема збереження миру на Землі - найважливіша, оскільки під час 
виникнення глобального військового конфлікту в світі, нашпигованому ядерною 
зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс. 
Демографічна проблема. Інтенсивне зростання в останні роки народонаселення 
планети, або, так званий, демографічний бум.  
Екологічна проблема спричинена варварським відношенням людини до природи. 
Важливими ознаками цієї кризи є глобальні зміни клімату, виникнення парникового 
ефекту, проблема відходів внаслідок виробничої діяльності людини. 
Аналіз та наступний синтез напрацьованого матеріалу дає підставу поділити 
глобальні проблеми на дві групи. До першої слід віднести ті, без вирішення яких 
неможливо розв'язати усі інші. До другої групи відносяться проблеми, від вирішення 
яких залежить прогрес людської цивілізації, але, в свою чергу, їх вирішення можливе 
тільки при концентрації зусиль усієї людської спільноти. 
